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TARTSA MEG A BÉBIT 
ERŐBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN. 
A bébi egészsége és fejlödése nagyrészt 
attól függ, hC!gy milyen gondozást és táp-
lálékot kap. A csecsemőt naponta kell 
füröszteni és rendszeresen etetni. Ha ön 




A legjobb csecsemötáplá18k dus tehéntej-
bó1 és darált cukorból készitve, különösen 
alkalmas bébik számára.. Orvosok min-
denfelé ajánlják minősége és minden.kori 
egyformasága miatt. ,,. 
A nagyszerü minősége - minden.kori egyfor-
masága. - éa olcsóaága a,; ·EAGLE BARND-et 
a legalkalmasabbá teszi konyhai és asztali h811z.-
milai-ra. Vegyen egy dobozzal még, 'ltla•- ha&z.-
nálja minden oly célra, melyre tej éli cukor kell. 
Próbálja a0temé.ny éa téazta kél!zit~ére. 
Ha olyan tápszert akar, mely a babyt erlissé és 
egmr.segeasé tesz.l, küldje be ,u; alábbi szelvényt 
és megkapja lna-yen a Bahy Book clmü {ib:etet· 
magyarul, és utasltást hogyan etesse a bébiL 
THE DORDEN COMPANY 
lfZW YORX. 
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XÖSZONETNYILVÁNIT~. 
. A H.imler Co81 Company uivea 
köszönetét tol.tnáe.olja ai: alant 
megnevezett bfinybzteetvé~knek 
akik 11Zemélyes képviselllnket od„ 
ad6 dmog11tbb11n ré4Zellit.ették: 
Bert6k Bcnjé.miu, Divernon, Ill. 
Labaoics Miklós, Divernon lli. 
Urbé.l!Wy Jóud', A11bu.ru, Dl. 
Soltész Pii, Buekner, Ul, 
Zvara Ollllt.Av. HarriBburg, DL 
LbárJllnoa, Clinton, Ind. 
Molnir :Mihily, Univ,ena1, Ind • 
Borbély Jinoa, Unh<eru.l, lnd. 
Me.nyhél't Pii, Bruceville, Ind, 
Oeeiy Jlinoa, Weatvilla, ill. 
Nagy btvin, Dowe\J, Ill. 
Katona B11io.t, Dowell, TII. 
MAGYAR BÁNTASZLAI' 
•A M..,-..- r0&tatau.rl,llph&rú-
ba l>e~et, elhelJ"-'lak •"" 
an-61 PM6 be-tltkön~ha-









1900, SZEP'TE.vBRR t, 
~:~~t~!"ti!:_:;:,e~!! Felnőtteknek uintén nagyon jó a naponké.ntl hawi&latL 
• 6• fil1om mldNI' Tisztán és frissen tartj a a száját, mert "A j6 {0g _ 
.tl.lt.;.ltn l&ol-bui. jó egéazség," 
11 EZ? 




Az amerikai magyar bónytiszok Jelvén11e 
Párloljátok a mo.gyar bányáazok br111k}ál 
HIMLER STATE BANK 
WAR,FIEW KENTUCKY 
S. S. Saxon.ia 
' . 
OKTÓBER 30-ÁN INDUL 
1920, BZBPTJDllBP 23. 
A KIS ANTANT Mit irnak a magyar lapok •eehiwrai ~ 
,u.NOIAOuzJ.G 1'D BUD: --- A tdefon tirsaaág:ak befftek. 
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~~ntu~:~:k::~i:n':°i.:.v~,: :::ll~~~t•::r~~po~ ~g:a,:: :~;:•~~d:'1::!b:~ márc:s~r:,.:clc: mm a mu 
~:~11;:~.:~é:o/~1~:ID"~t~ ::je~:~:=~~ ,:i6, tc:jé~~~; mithat. (At F-et. ) Struc toll bchoutal. 
piivellégbe, még pedig ugy, julha 27-fn kiadott korminyren- At. 1920-iki hivatalot bbcn 2 
hogy a uöveuégctok központi dolctct. A tegnapi rendelet a be\- :Zlludnlt A.ngliib& U ellll millió 500 ezer dol16r frti!.kü struc 
,úkhelye Budapeal lenne. Euró• ilgyminiuternek jogot ad, oly bel tollat hor.tak be az Egyesült Álla· 
p1i politilmaok nem hiHik, hogy földi id~aki lapak betilt!éra, a-mekYoW. ·mokba, mig 1917•1\_en csak félmil-
:1:t::eettg :::!~'::~ m:::,~; :e~~ n:n:::~:=h~ei kö:iz~"!~ 6 V:s•~:~ dé:ut6: l r;;tan dO :~\); :i~!:~r:;:!!1!~ ~~r~~: 
elluufge11 énkekkel van Il a- ginak, \'&\amint küla6 politikiji- r~ or 111 ia! e n•dlll~ yanl~ tak. A nagy kereslet és ireme!ke• 
p-arorsdgho~ k egyenesen ~ - nak érilekeit v~stél_Yutctik. ;;e~::e:et vivG' vo::t ::;1_ d,!;s köve':.kutébeh természet.csen 
:i:1~:n1~g~: :t- l ~:::,ro: :;:~ (8 ~1 UJ16g.) ba. ~k::~I 2000 je~nt~Wuklltl ::!1;:;~t!!:::béak: li:vt:: 
wi;e:~: 1:~::~iniuter er6- A romf.n atnleltá&ok =~~glitó a':s':::~k:1é. : k~e11i~ mescn cmelke~ 
etn mt~Uo'.i• ut a hi.rt, amelret , ~ Miakolei Napló nyilvánOllt :=u~=8:°iui1~r~!:~~~:; 'l'.iuteket keres Uncle Sarn. 
} .:~~i:r1•~:~::1~do!~;::i!~:~e~:; ~~1ho":~nce~\lt Sz!~~::.:: ~~~;~~o!:Sib!'t:llil!tlt:· a:.: ; l:it 1:n~~~: '!~~o~fdi~~;~~ 
!ol{ ~(lm )~•~~aro~~g~ak. h Ai\ torr.st~!.!~z.l~~~~. f-i -: 0~~ mdyet a gyermekek röliigyelet6- Offiocrs a köiel jövöben fogja az'. 
~:::rl:~,:•k~ h:;
1
: : :,j:: :etf~6ket m:n; j, : . ~~ n~ : cre: :1r.~:::~:6:ö: :~r:: :!~~ ;,~~~:~1;::~li ~~~= ! é~c~I 
hol!r • b.lkr UJabb hA~rnkli. t hot- IICD tonkreteune"k mmdcnlut. aki t ek egy <irvot parnnesnokd ga töl teni . 7000 uj tintrc volna Unclcl 
M'~ IP1re, mt!p;sem baJ\and6 elfc- ellen at _a gya_nu, ~ogy babir lel• ala tt . Kelenföldig ellwértt gr6f Sain hadseregCnek szüksége, a 
~t~n~:::~o •~:~~·: e:. n11=e~~;: ~!::~l1 n t:~,!:::16k~;,g~:= ~:::;::-~~~\~iU:~~u~:i:~ ~ !~:i~~z= !:::: r:~;:!: 
~:~:','.~~é:rn a háboru alaPJit ~~ó~t~ ~~:~~!~i;, ! :g;:tj~~ :~!.~1::a~ :::;:b:~e~=:::;:~ dó t tudtak_ találni. 
nii\ ~~~:z1;1i~:::0 ~!~~.le::•r, ~ 11~ : ~ ~ll t c~fl~eatt8 ~ ~nt : el; ; : 1~7!get :en föllép6 neM uégeket e\birit- A philippi~ viszirtck 1rivar--
:,~·::;:;~~:i1en1": di!~:; ,!~!~ :;:~~~~~ i';.gyj,.~i:r:a:::;:: aua. (At E8t.) A " Bureau of t:::ular Affairs" 
. •h~hm1. mert n atifrrtai!ir 111.! je. lyen Dom, R&k6c1;i. KoMUth s':ob- A sri.Joi gyermekvona.t lndu.lWt jelenti, hogy junius hónap folya-
e-,,-nrn ,~ hrlen~'llfl"Od() tt ar. or - inumi rmlóket. A legkisebb gya• elh&lautották. millió 446 a er i25 da.rab Manila 
1~111rní•. hnl!_,. i\lagy11ror<1d1!{ hele•1 rAt. Sr.ékelyudvllrhclye~ a md\e. • nuin a Filippini sr.igetekréll 29 
..-,,í,:, q}tilnrabnllsflh11 (,11 t-linmer• nura börtönbe Yel ik és kinor.r.iik a -- sr.ivart szillitottak az Egyesült 
t~ .u rllen~fi;-:ek j11J?6t II mniry~r ma!l"yarokAt viJ:11gi11t nélkül. J6· J V':"'rnap c~te kellett volna in• Államokba. 
!ii!d tl<brnhnl/i"'-hor.. lfoit.•· ptd1g lkor11 ,•e._~P.tcfl'elédrt atonban mefl'•, dnlma e~y 11111.bh (l'yc rmekvona!- __ 
• n1a,:,y~mk ('n~e ,~!jl'l!en e11en- 1nyilik n börtön1jt6. A ma;i-yardg nak SviJeba, a Gyermekvéd6 !Ji- Mci,:ik6 pinr.-ilgyd. 
lrnil n1.! a,. id6 (,,11 kiivrtktrmé-16ltalflnoa elke8ered&!Eból csak né- ga azonban tlviratott kapott a 
nnk. foirj/ik memnn!atni h/iny rene11:6t teaz kivr-telt. ill'"Y u sv,jcl er e"'rmelmyaraltat/ia V6e- G~a\. "'.'- lvarado,. ~ Mexikói 
-- l ugync,•ezctt dkely-ma ll:"yar de-lt&égét61, bog,- fii ujonnan érkt116 pénr.u!ym1ms1. ter, ak1 Jelenleg .a 
lO MILLIÓS KÁRTÍ:Rl'ft&t mokratap/ir t. amely Erdél~·nek 1r1ermekek elhelyei:üének kérdé· ~ gycsult f llamokban tartór.kodik, 
PER. Romi ni i\hoz n16 C111 tlakoúi1111 -.ét még nem tudt6k tcljctcn meg- ncw yor k1 . Bank~~ Clubban tar-
-- 1 m~llett fog lal 6ll h t . Ennek a oldani & ilt'" a vonat lndnlid.t toti ~nzédébenlld
0
Jelen!etlc, h~ y 
Chicago viroa két cbicagoi ui• !Jl/i rtnak elnöke Bernády Györiry. kénytelenek kbt'lbbre hala.utanl. M~ 1kónak . le_ga.Ja~b 1s 75 m1~hó 
sá p; ellen 10-10 mill i6 dollli ros1Maroavhflrhcly CRJ'kori f6ispin• A GyermelcTEd6 Liga nem tndta dollaramcn~a_1tokercvolnaar..u~• 
k6rtfritéai pert inditott. A két uj• ja ~ r,olir/irme11ten ia. m/ir érte1iteni a gyermekeket k a sqe, hogy idalt .kcre,\c«lelm1 cs 
Ú!l" ut irUi., hogy Chicago vároa, (8 órai Ujs/ip:.) uúl~ket err.11 a váltodar61 éli ai ipari helyzete megsr.il6rduljon. 
~::i:01!:
0
~~c~i:~•t!~:·uj!/höt A gywGló T'óro'koruág. : ~a~; : lya!~: ~
6
! n t!t':;1~k:; ./ Argentina gyapju kivitele. 
re ~ kat /irtott 11 "liro11n11.k. !ejcbb 1 . . . hogy enel6re nem utazhatnak Az ar cntinai apj°u termeik 
~zíilhtott_R a v6ros liltal k iadott I A T1meanak Jelentik Konstan- Sv/ijcba. ' ol an nag :mi n g!kat ölt , hogy l>0ndok t•rt~két, sokat /irtott a v{i., ti nApoh·b61: A lapok a békeszer• ( A„ Eat .) y g_y . k. Y_ löh . . 
ro~i t.i~~tviselök hi~<-nek, /i r tott : · :~r::;J~~na:
1
lat:1:' ':: :gy:l: e~e;~ 
:":~r:~-~~11a ~~~0: 1 ~~~:::tj, ~r:~ 1 .. ................ . . ,. ........ . ......... . . ............... i 5~~~i.nt ,elt~~l:\k t gya~iu 4ci~itcl 
::~~a; i:~::i:,:a ~~~~,~~11~nk~ 1 ! HARMADIK NAGY TÁRSAS UTAZÁS A ~;,~;:,~~og; a \;1::~:;c3s g;apji:; 
mint n_~e16tt. A v~ro~ po1!(1rme~ ' : ucANADA" NEVÜ GYORSHAJÓN. ~~~:1:iisk:~:i!:!;t ak két é,·u 
tu~ k1Jelenlette, hogy kolelelltt• , • . . 
, ~inPk tartja, hogy II pört meR' in• : Sepait:s János bányasztestve r-, a /llaqyar Bánydaz 
,Jit\.11. hogy o kArtérit(•~i ijs11xci:- 1: Ottlton megbizottjánal,: kisbde mellett utazhat Trie,zt-
MI lr,rnlóhb ~J?.I' rén me~tfrill• \ : be október IZ..fn a Canada.11e1;ü hajdn. 
jiin -- -- -i! ment ~~a::aá;:r:;,o;~g:,~:~~ ::; ~c:t :!:«\~~~ 
!2!!~~• 5:1~::;;.~:11~~~~~ i letcir~.tazzék Ön is a mi lci1é.-etllnk mellett. mer( az Ö~ uc-
i!:'n:!~1:, l:::~M~J::U!!/;11:7~,~~: ' mélye b podgyiuai ·biztondgban lennek, ha általunk uta-
•1.-,u .... J6, p0ntoaMleillllamuetes ::.ik. ' 
lbtn'd l,;.affll blato.llJall. Minden utas, aki a Binyász Qtthon által utaiik. oltal-
FIRST NATJONAL BANK mWlk alatt van, mert a bányász testvérek hilziban lakik és 
PORTAGE, PA. hkuik. 
H a nihca utlcvcle, irjon éa mi an UOf\l\al megucre1.1Ulr. 
Foglalja le hajójegyét minél c16bb, hogy a hajón j6 he-
lye\ bU:tosit1unk részfrc. 
Mielőtt a mostani lakhclyir61 c\ut.iik, kérjen binyisi -
jelvény;: ' 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
HI MLER MÁRTON 
RÓNA ÁRMÁND, Managcr 
75 East 10th Street, New York, N. Y. 
KI AKAR HAZAUTAZNI? 
A villig kereskedel.mi hajóhada. 
A '·J;toyd Reg:istocr", mely fel-
öleli a világ mimkn ' 100 tonna• 
tartalomn;i l nagyobb kereskedel-
mi haj6ji t, kimutatja, hogy 1920 
junius 30--in a vilig összes haj6i-
a•k u•m• 31 ,5S'5 ;,,,. 51Sl4.;065I II 
tonnatartalommal, mig 1919 ju• 
nius30-áncs.ak 29.255volta hajók 
u:ima 50,919,273 tonoatartalom 
mai. Dacára annak, hogy a háboru 
, alatt rengeteg•bajó pusttultcl,ma 
több "ercskcdelmi hajó van, 11"\in t 
a háboru elötL 1914 J'ilnius SO.án 
30,836 kereskedelmi hajó volt a 
\' ilágöe,;cs tcngcrcio 49,069,652 
tonnatartalow.mal. • 
Belp rendel& N6:1:n,:toruig~ 
Morgan, a brilsueli ameriklll 
kon1UJ jelenti, hogy augnutW1 el: 
aején történt meg el6uör a Mbo· 
ru keidete 6ta, hogy Belgiumból 
kereakedelmi rendelé.t ment 'N~ 
mctorsdgba. 
Fontos figyelmezteté~! 
Figyclmutetni akarjuk a magyar hin,iaiobt. hogy nin~ aok ldejWr. 
ha eu.tlalcoml akarnak a Magyu Btnytuok Búiyatinaúpbo~ 
A"tinaaig: tlu1.et1 kiboedjtott réuvény.i le lennek a ~b-6 kft. btt-
ben jetyezvc. • uen a hónapon tul nem lehet t!SbW Hlmlcr CM! Co. r&.r-
vényt jegyezni. 
A kibol:aijtott réuvi!.nyek teljesen föd!Siü: a tár&uác Htlbic~eit h 
t6bb péru nem kell a bánya felépitbébu b üzembe helyezWbu. 
Húom · hónap mulva kéuen Icu ir:örillhclill a b6nyatelep , a Maow 
Binyáuoknak a Binyija egyike le111.' a legjobbaknak h a lecjobban felae-
reh b,nyiknak u ondgban. 
•Mindenki tudja, hogy • a.zénba.nyiuat jövedcimull tlzlet • boff a phu/ 
bisto.-n jóval t6bbet fog i,övedelmczni e vál.lal.atban, mint a bankban. 
Azt ia tudja minden magyar binyiu, aki tudni akarja, hocl' u: a vállalH 
eu.kia a magyar binyiuokf, hogy ~ee t6kcp6rue1 embtt ld ninea & -
dekclve, hoey a r&ivmycknek még csak öt pcrt;cntje ainu senki tu.la}doni-
ban. Hop itt nem t6kbeknck kera.ik a munkúok a pfru:t a munkájukkal 
A magyarok bl.nyatclcpe magyar vtl"OII 1:.1 &. ha kiq!Ol, u leu a le1• 
nagyobb magyar biny.riroa ebben u oruágban. Uey fopak itt aa embe-
rek ~!ni, mint otthon a magyar virosolr:ban, a maC)'ar fa1nkban. 
Aki gyort meggudagodút keret, az ne esatlakoufk honánk, mert a ml 
vá\lalkoiásunk nem gemblcroús, ahol cgyuerrc HÚ pc~mtet lehd .ütni a 
v6T6s tuon, de aki mcgtüaritott pfnze egy rbzét jövedelmesttt,nl akarja, 
1 aki k&.6bb itt akar élni a maga telep&i, u j61 tcui, ha veu nál1111k t1Y•W~ 
dnvEnyt. . 
Uj réuvénye..eknek egy részv&i.yt adJ:hu11 dollhért •dunk, mert mcgir 
a duvfnyünk annyit . 
T öbben ldfogbolj,k, hogy miErt adjuk. uúhua.z dollárért a rbzvfnye• 
ket, miért nem uh dolli r&t, mint uc16tt, a régi rb ivényeseknck, 
Mikor a régi rEuv&iyet.ek megvctta • réuv&i.yt, nem tudták.,.ho&:Y mi-
me v'1Wkozi10kba mennek. Nem tudták, hogy . pénzUk j6 helyen 1"1-41, 
vai}'i•~ztür.apénnlket. ' 
~' . ' 
A.kik mott vcnnek réuv&iyt, nok semmit sem kodd1.u\nak. Táfllli.. 
gunk birom éve áll fenn, b búom év alatt me&1Y6i6dhetett róla mindanki, 
hogy a p&ue itt j6 helyen van. ... 
Táruúgunk u eddigi kereaettl nem outotU fel mind a rhMnyesek 
kört Kernetllnk egy rúsét tartalékra tettnk b ez aakugy tula}dona II uj 
rfuv&iynnek. mint a régi duvénycsnek. 
Biiony°' tóUt képvise l egy ilyen villalat b egy ilyen i:aopGI\ tl)'O.tt-
mlllr:ödbc, bizonyos költtfgekkel járt aM.ak meguerveiéte. Az uj r&nfflye-
sejc már kéuen kapj.ik est a caoportot, a rfgielmek ~&: mec kel.lett ut 
teremteni. 
A warfieldi ufnter(llet Wrlete egy olyan vagyon, inú nekUnk ugyan nem 
kerUI IOk pérubc, de ami aok pénr:t: ér, mert még honi tem foctunk a mun-
k6hoz, már igértek frtc 1ri.1ucr dollárt. Ma többet ll adninak eaak a bf:r. 
lctErL 
E.lt ll uénWrletet a régi r&zvfnyeaek társaaiga uereitc, ami klSIW&: 
annak megncrihével kapcsola1ban volt, ut a vfllalat aklior fizette, mikor 
még caak a régi rbivényCl-eink voltak meg, • ut a vagyont II uj rEuvény~ 
tck kh.zen kapták. , 
~ ,T•·- -
J Hit ciek u okok tndk jogosd., hogy u uj rbzvEnynek t d zhuH do). 
ltrt fucsaenck cg}' rhzvfoyErt. A d(iek pedig éErt fi:retflek sdni1 dolltn, 
mert a tis dollhn11k megfelel~ tartalékt6kEb61 et.ik ennyi minden ' IY" rba-
vényfe. 
An i, megirjuk 611intén itt, hogy ald mott rbzvényt vn1, ne virja, 
hoey k~t hEt mulva munkit t~unk neki adni. 
A· va1uti hid qlltbévcl sokat késnek. &i uon. mi nem tudunk seciteni, b 
i1Y I uvau cl6tt n,cm tudunk teDkinek mwikát adnL 
Mi Honban a hi.nyát t~j~jillr. ;di, i.. ~ entriket Ej}el-nappal ~-
jUk. U(Y, hogy mikor vECTc a vonat bejön. houink. mindj.trt 11Epm adunk ki 
~ cnet u cll6 naptól keadve.. 
E z ai: utoll6 hiv6 1u.vunk a magyar binyia.zokhoa:, & ut u ere\ninlt, ha 
erre minEI többen eu.tlakoznának houánk. Nem ut abz-Juk. hogy egy em-
btt vegyen IOk rf:nvEnyt, b~ hogy.ok ember -gyen kc-vh rhi vEnyt, 
1-2-3 darabot, hogy minEI többen legyilnk & minH erllecbbek lec,i!nk. 
Aki 1ftni akarja, hoff miféle vállalatho.i hivjuk tfnnak. u: Jlljj&, cl a 
telepet b a munkit mccnbni, 1rivcten 1ttunk mindcnJd.L Aki Ide akar jlln-
nl, annak Kcrmlt, W. VL állomásn. kell j,,gyet vennie. 
Aki rbzvEny1 jeeycz, killdjön. be annyiuor uázhuu dol!At1, ahány rl:U-
vénytlriván jciyuni. Aki egysicrre nem fizetheti mec a 1d1hu11 dolUrobt, 
u küldjön be minden réuvénpc hatvan dol1'rt b a többit Ut további hónap 
alatt füethet~in__ec. _ _ ___________ _ 
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bll a ullblpn okiratokat kl&kltl. ,ú M,n UU 
Wa,húagtonba foll/GIMdnl. A c1clw.#Xldk, ,o.. 
má" i, iUlloa:zláu tcrUletT6l kWciluÜJrl6k odahaza 
tartoznak 11z uUc~kt ~unzni, azt a lak..,_ 
l11DklllJz le11közekbbl anwrlkal konzullal hluU-
1itlctlk i, akkor az amerikai koálllloru.l ltat6-
Mig m-m 0Jmdál110u4 a kwdndorl6t a partra. 
szlfllá1ban. 
Sok cainja-blnja van tehit mfr moat il a kiboutal -
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ká aurettei kihoutal!trt, írjon nékünk uonnal, mes-
kapja a Jqpontoaabb utmutatút & azokat as Iratokat 11, 
melyek a kijövet;elhez HllkaéJesek. 
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. - Magának adom, mondta halkan, -
tn tobbé nem haarnilom. 
- Nem-e - k&-dezte a garda .... Hát 
afférolni nem kell? 
Nem lesr kinek. •.... 
- Nem? Hit 11.z a Kun Béla nem kéri 
nimon a pu.skájitT 
A vendég legyintett kezével. 
S:r.éjjeíutott már as ánnidiija .... 
-Aroláh!- kérdezteai: ~reg. 
Nem láttunk · mi ellen1éget. Caak 
ugr. Maglltól... ... Nem volt, aki paranesol-
jon. aki rendet tartl!on. 
_ Nem lll lehetazt cuk UID'. ID'lllevész-
módra, - kapott n Hóba a gazda. Hallom, 
Ml káplár, se 6rmester, a Wzt. ur is csak 
ektán. Mil)•en katonaság az? Csiazár kell 
a fladgeregnek, aki ösHefogja.... Ferencz 
Jó,ka!. ..... Jó őrmester a századnak, aki po--
foru! 
~~ euébe jutván ijusága, beszólt a 
hbba: 
Aggrony, elD' kii harapnivalót. 
Pintér Andria litta, holD' teljesen meg-
nyerte az öreg kelD'ét. 
- Sokat harAc.soltak itt a vörö&ek? -
kirdettc. 
- Sokat? - ismételte a azót mintegy 
ónmaginak a gazda. AzutAn vidáman, dia-
dalittasan rábökte: Semmit! Nem hagytam 
magam. Hallottam egy atyafimtól, holD' 
mit 1•égeztek Abonyban, elvitték az aprój6--
aúgot, a marhát, a lovat. hát két fiammal 
t:9 családj ukkal mind kilopkodtam a szegedi 
határba, ahol már francia kom,mandó van. 
Ok ia ott huz6dtak meg maguknak. A bu:tá-
mat elvermeltem, a termés meg odakint 
had rothadjon, Kun Bélának nem caépelünk 
Azért ilyen csendes a határ. ltt lebuelnek 
• dögök a faluban és felfalnak mindenl De 
belólemnemearnek! 
- ll:s ez.eket akarta Darvas elvtárs az 
"eszmé"-nek megnyerni - gondolta a figye,. 
ló Pintér. Csak most látta meg a~ irtóza-
loll Urt, ami a 10k beszéd el! valóaá1r között 
l"an. A &Ok súj, aki s:terd&n. szombaton a 
nakazervezetben suvalt, a nép nélkUI dön-
tött. csak kimondta u igét. a.mi a könyvben 
van, de nem gondolt minden kii hi2.ra, la-
kiara, ahol mu.nkúok laknak, minden ta-
nyára, ahol a paraut él .' 
- Na, ne féljen. - kerdte ujra az 
öreg. - Azért még maradt! - és rá.muta-
tott az asszonyára, aki ingvállba, kurtaszok-
nyába, meztiláb egy tálon sonkát, nagy ci-
pó kenyeret, kést, agyagkorsóba bort és két 
poharat tett le a:t autalra. 
- Jó estét, néném auwny, köuöntötte 
a l'endég az ass:tonyt. 
Tul lehetett már a:t ötvenen, de még 
telt volt a t.este, a:t arca barnapiroe, bár egy 
klasé caontj~ihor tapadt s a neme kiallé fer-
de vágásu, feketecaillogásu, áutal nem. 
Letette a:t ét:elt és hallgatagon végig-
mustrálta Pintért. Azután megnólalt; bár 
a sötét há:tb61 végighallgatta már a beszél-
getést: 
-Vöröakee? 
Ujra ha llani akarta a cáfolatot. 
- Rózsaszln, - tréfálkozott a gaida. 
ts felemelte a puskát, tölténytiaká-
kat odaadta az asnonynak. 
- Csak vidd be, majd eldu1rjuk. A:t elv-
tAnnak (jól megnyomta a Hót) már nem 
kell, mi meg ha.unit vehetjük méir. Sok ku-
tya jár mostanában a ház körül. 
A:t anwny nagyvigyá:tva, mintha por-
ce114nt cipelne a bálba, vitt.e a ID'llkos sier-
námot, azután viasza.jött, de nem Ult le, 
csak állt a:t asital mellett és hallptta a 
bes:tédet.. Nem iiren való uazonynépnek 
odUlni, ahol férfiak beszélik a:t oniúg sor-
&aL· 
Pedig arról bcs:téltek. 
- Hát it:ten kár volt me1rbolygatni ezt 
a s:tép l'ilagyaroniágot, - vélte a2. öreg. 
De én caak amondó valD'ok, hol)' hiába 
acaarkodik a rác, az oláh, a cseh, ami öuu-
való, Végül megint·&szekertll, ahogy a faj-
tája huna. 
Felnézett a ctli llai()II égre éa honátette 
halkan lll igauiigot: 
- Caak ki kell várni. 
A sr.avak halkabban, ritkábban estek .... 
Leterült az éj. a ludni tért a húnép, a ven- uoritja a csavart, meaforgatja és e.Jhajitja. 
délf. Ea pillanatnyi késedelem éa a feje uakad 
Csend volt éa nyuplom, távoli kutyik le. Gyilk011 martal6cokb61 alakultak uek a 
ugattak caak és • holdvilágban énekes tllca- terrorcaapatolc, a Lenin-fiuk. aholD' Altali-
kök csiripeltek. ban hivták. Vér száradt mindegylk(lk ke-
Pintér Andriat hamar elnyomta a:t zére, a ffilkol'8 nékik épen olyan meater-
ilom. sé1r volt, mint a k6mUveanek ~ té1lalerakáa. 
Hajnalban korin felkelt, megmoadózott Sapkija, ruhája mindegyiknek kifosiatalan, 
él mint ID'erekkoriban, mikor i&koliba ment divatos, derekin hitul Ida ránc, melyet at6-
a 12.Ul6i hárl.61, elköer6nt a kedvee öregekt:61. vetborda folf(>tt öuze, a villukon lvelt dup-
A:t asaiony még megldnálta egy darab lávarrú, lábukon 1ira-a csizma, - a lelf{ino-
kenyérrel, elD' ital tejjel. mabb ebben a csiunainsétree viláiban, ar. 
'...- Jobb világban egyszer keressen fel cuk többnyire borotvilt, hajuk almán hátra-
ujra, - n.ólt még- utána a gatda és meir- féaUlt és köz.épen elvilasztott, hitul a tar-
ri:tta a kezét. kó fölött - err61 bbtoean meir lehet ilmer-
Romulu11 farkcsóvilva kilé.rte a:t akác- ni 6ket - kereknl nyirott s alatta a nyak 
fáig, - az ó birodalma ott véget ért, Pintér k.iborotválva. 
Andria pedlg gyws Jépt.ekkel sietett tovább," A:t amerikai detektiv mozih6söket utá-
UfP' 11ámitott, hogy holna,p estére hJUaér. nosU.k. Be:HédUk birdolatlan, tréfáik iuo-
At oniráiuton talán mélf elD' szekérre II fel- nyatoaak, a zsebük mindiz tele pénuel , Ezek 
kapaHkodbatlk. voltak a terrorfiuk.. 
A közelebb mezei uton válf(>tt neki a fa- Nekik a vörös uralom foglalko:tá.&t, uri 
lunak, holD' ott t.ájékoi6djék.. De a téren a életet, biz.tonságot jelentett. övék volt min-
templom eótt megállott. Széles nélD's:tOg- den palota, bank, ID'ár és U:tlet. Csak épen 
ben ott gyUlekezett ÖM:te a falu apraja- gyilkolni kellett néha. A poliUkal megbi-
nagyja s nézte, holD' mi történik a templom zott rendelkezett ve!Uk. 
a lján, HoaHu sorban ott ullrkéllett·elD' et- A falu népének nalD'obb volt a kivincsl-
red uovjetkatona, a puakáb lábho-:t tarlot- sága, mint a rémUlete. A ritka litványra 
tik és uótlanul fil)'eltek arra, hogy mi tör- klmeréa:tkedett. A k.ia ID'erekek az anyjuk 
ténlk. Középen e16ttllk vagy huswnöt, bar- Hoknyijába kapaukodtak, a férfiak plpá:t-
mlne tint. állott elD' sorban, jobboldalt az va hallgattak.. 
e:tredparancanok és igy tovább le a hadna- - Mit krá.kog a:t a varju? 
l)'Okllf. - A végaó ellenállia napja van Itt, -
, • Elóttük autó éa u autó eött Darvu. dobta ki a navakat magib6I Darvas. A ma-
Mit akar itt a politikai megbbott? Ter- ID'•r ellenforradalmárok az oláhokkal elD'e-
méHetesen beszélni, su.valni, mert e:tek a:t sllltek é1 el akarják tiporni az uj vUigot. a 
emberek abból éltek, holD' bes:téltek. A s:tép diadalmas kia malD'ar tanácskörU.nuáaot. 
re1rgelen vércse vinn~ hangja élesen kia- A románokkal egyUtt eieket a:t e11enforra-
bált: dalmárokat is le kell verni, legi-iolnl a fal -
- Vöröe hadaere1r katonái I vakat, a parautot. ba nem áll mellénk. 
De a hang m011t máaképen hatott. M6- A han1rja dermeart6n rikoltott s a né-
götte g6gös elbir.akodottsilfban val)' tizenöt zök nlve csaknem mep1Unt dobogni. A2 
t.errorkatona, a vörös hadsereg vérebe, - au-ionyok halk ijedtséffel sugták: ''jaj! 
Mindegyik övében ké:tllfrinát, oldalsrljján jaj'' , a l)'e.rekek lebll)'e&ztették ajkukat, 
t6r, derekán két revolver és raebében kis csak az öreirek pipbtak caendesen. F6do-
tojbgrinát, amelyre csak a lq-utol&ó pil- loa-, hogy a pipa ki ne aludjon, A többi 
lanat.ban kertll a sor. Akkor a foga közé majd megválik. 
ll:a ebben a pillanatban. mint e,syl!tlen 
remény él menekOlél meguólalt a m..-. 
ban a falu h.aran1Ja. llintha vlpp., mes-
nyul(tatáat küldött volna le a falunak a u.n-
g6, ércee él mélfla bánony0111 hanr. Aat 
kongta: Caak binatok ! Csak bi.u.atok 1 
Darvu ideaeten kapta fel a reJéL 
- D~y - kiiltotta. bitra a hali!• 
fiuknak, - két ember némitaa el vaa a ha-
rangot, vagy a haranzorot. 
- Jaj, jaj! rearkette ujraa !alu 
- Honátok azólok, tlllr.telvt.ának, a 
kiknek lelfUt6bbl vi&elkedke bi'I.onyoa kétaé 
get U.masatottak a népbiz~gban, - for-
rstta nemét a p6pa1um alatt lll ösnehu~ 
va a rövid látó vércse. Megbizhatunk-e ben-
utek 7 Harcoltok-e kivétel nelktll minden 
ellenség ellen. 
Caend volt. Na11 csend. Mi leet. a fe 
lelet? 
ts a tinti eor jobboldalin feuu állb-
ban mepzólalt a parane,nok. Szikir, ma-
gas ember, barnia bajusu, &D.lfOIOII aaa or-
ru, "lln:a barna a tiboroWtÓI. Sz.eme kék, 
de tQusen csillogó. A llan~a kemény, pa-
rancaolbhoz uokott. kevéa beuédo. 
- Nemi... ... Minden ellenség, malD'ar 
véreim ellen nem harcolok 1oha, ha moet 
f6bel6niiek is, A rominok, a csehek ellen 
fe11vert emelek, mal)'arellen aoha! 
- Mesgondolta parancsnok elvtin, 
hogy mit besdl 1 - kérdei.te riadtan Dar-
A parancsnok nétvetette kabitját, 
alatta kis nemzeti nalag, és visel6je csak 
ennyit mondott: 
- Megmondtam! Ur valD'ok h ma-
l)'arl 
A haran1r elhallptott, a harangotó ri-
mes orditorása hallatuott valahonnan, a 
ve112t6hely jeires csendje borult. a falura, 
csak elD' féllábu, mank6e legény, háboruk 
nyomorult hi5ae sugta a körtlláJlóknak: 
- Ismerem ...... Bóbita ezrede&. 
(Folyt. köv.) 
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UTLEVELEK, HAJOJEGYEK, p:t.fiJCOLDÜ 
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OG'l'BEN forduljon 1UJX1élyt11en '"*IY levillleir a 11:.ovat. 
ku6 dmre: 
JOHN NF.IIETH, Jr., ...... 
437 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 
A Wabuh vuut1Jlocútól -,y (lll B~ylR. 
Renclkiviil ALACSONY a KORON~ ! 
Most vegyen tehát koronát, ha arra 
sziilaége van ngy szüsége lel%. -
Rendelését küldje azonnal e cimre ' 
KI S S 
EMIL 
BANKÁR 
133 SttondAve.New York 
t======:!! 
KöZVETLENUL HAMBURGBA 
Harmad osztályu jegy ára . -$125.00 
és $5.00 hadiadó 
Keresse fe1 a közelben levő Cunard Line 
ügynökségét 
N h --• .., ... T mk . 1 tv · e ogy ~ .. ':'...::'."' ..:;:::: o o s an ::...=e~ U.yn~ 
elfeleitse ::-..-:-=.= 67 SL Ma,k, Pim. 
'J '"-1:6ad; NEWYORJC.N. Y. 
75 Eaat 10th St., 
NewY°.]J',N. Y . 
A nyertes •pálgamü minden 
kiadási és felluuz,iáiáal joga a 
Magyar Bángá,z/ap kizárólag,n 
tulajdona-. 
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Még száz magyar 
SZOOÁNYÁSZRA 
van sziwégiink 
Sztrijk vac munkbz.a. 
vargát nina. Bányásuink 
kéthetenként $85.-175-,ig 
ketanek. A uinréteg 5-6 
láb magas. Biztos homokkó 
!~6·~u!é~:,t f~':~~~: 
slg, • ato~t bead.ingben 95 
centt61 $1.SO..ig, roomba.o 
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Magyar Bányának ! 
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COEBURN, Vbyúm 
Tharmoad és ride1ö 
mqyuok 
Mq:bl&ható bankunk.b& 
bttnn fordulhatnak u 6-
haúba való p6ns.ktHdW rt, 
Banlnmlt u F.:l}'MOlt Álla-
mot bankjainak felOuel• 
te alatt van. 
&Utd:•14111% iaMolol 
llutlWt. 
J. HUGH MILLER talhltr 
Naliaaalllukof 
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Thurmond, W. VJl.. 
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